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As China entered into WTO, Chinese enterprises are confronted with 
severe challenges. When they are making efforts to be an active player in 
economic globalization, they recognized the importance of efficient 
management and followed the development trend of international enterprises 
and the best practices; they began to pursue the best management practices and 
continuous reform. This resulted in the growing demand of enterprise 
management consulting and the steady growth of enterprise management 
consulting industry. 
Being the most important consultancy agent, Chinese management 
consulting firms have made great contributions to the uprising of consulting 
market. As the market developed and matured, the number of consulting firms 
increased, competition got severe. The invasion of established international 
consulting firms intensified the competition. Middle and small sized 
consulting firms were living a difficult life. These firms, being in their infantry, 
shall seize opportunities and grow quickly, compete against international 
companies and struggle for some market share. The author uses core 
competence concept to analyze and make in-depth study on the current 
management consulting market. Combing with his four-year experiences, he 
puts forwards the strategy for the middle and small sized management 
consulting firms. 
The thesis is composed of four chapters. In chapter one, the development 
and status quo of Chinese management consulting industry is introduced. It 
contains three parts: review on the industry, the development and 
characteristics of the industry and its situation analysis. Chapter two analyzes 
the two successful consulting firms to explore strategy theories. Chapter three 














                                         
consulting firms. Chapter four, the author give the details to explain the 
implementation measures. 
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(1)1981 年至 1992 年，是我国社会转型时期，当时我们国家计划体
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的市场份额占到了 19%，管理咨询的主要业务的市场份额如（图 1-1）。 
图 1-1 TPTPF①FPTPT 管理咨询主要业务的市场份额 
 
高管激励咨询尽管只有 9%的市场份额，但增长极其迅猛。2003 年 10
月 14 日中国共产党第十六届中央委员会第三次全体会议通过的《中共中
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关的咨询将继续超速发展。图 1-2 为 2003 年管理咨询的主要业务市场份
额增长情况比较。 
         图 1-2 PPPF①FPPP 管理咨询主要业务的市场份额增长情况 
 
3、我国管理咨询市场发展趋势 
    2002 年，管理咨询公司的新增客户数量增长 80%，市场渗透率增长 3
2.5%（见图 1-3）。咨询项目数量更是长势喜人，2002 年上市公司所委托
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图 1-3 PPPF①FPPP  管理咨询的客户增长和市场渗透率 
 
图 1-4 PPPF②FPPP 项目增长数比较 
注： 当年新增客户数量=当年第一次接受咨询服务的新客户数量 
市场渗透率=曾经接受过咨询的上市公司数（咨询时间不限）/上市公司总数 
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PT 资料来源：作者：赵民 杨岚 杨洋 新华信《2003 年度中国管理咨询行业市场发展报告》 
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图 1-5 管理咨询业的外部环境 
一、政治环境 
在这里我们主要考察政治，包括法律环境在内对管理咨询业的影响。












从整个宏观环境来说，美国 911 事件使美国经济 2001 年大幅度滑坡，
受美国经济衰退的影响，全球经济增长速度放缓。如下图所示。 
表 1-1： IMF 对世界主要国家和地区 2000-2003 年经济增长速度预测 
 2000 2001 2002 2003 
世界  4.7% 2.2% 2.8% 3.7% 
发达国家 3.8% 0.8% 1.7% 2.5% 
美国  3.8% 0.3% 2.2% 2.6% 



















表 1－2：1998-2003 年我国 GDP 增长情况 
年份 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
GDP(亿元) 79553 82054 89404 95933 102398 111716 
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